私たちが創るくらしの情報誌 by unknown

新
し
い
人
が
入
っ
て
き
て
続
い
て
い
け
ば
良
い
と
思
う
。
預
け
合
い
を
め
ざ
す
の
か
、
親
子
で
一
緒
に
過
ど
す
だ
け
な
の
か
、
今
は
中
途
半
端
だ
と
思
う
。
私
は
預
け
合
い
を
や
り
た
い
。
私
も
預
け
ム
口
い
を
活
発
に
す
る
の
は
賛
成
。
だ
け
ど
私
の
参
加
の
目
的
は
、
み
ん
な
と
体
操
が
や
り
た
い
事
な
の
で
親
子
で
一
緒
に
遊
ぶ
だ
け
で
は
ち
ょ
ヮ
と
不
満
を
感
じ
て
い
る
。
私
は
シ
ェ
イ
プ
ッ
プ
教
室
に
わ
ざ
わ
ざ
通
う
つ
も
り
は
な
い
け
ど
、
シ
ェ
イ
プ
ア
ッ
プ
は
し
た
い
の
で
体
操
は
教
え
て
欲
し
い
。
親
、J
子
で
楽
し
く
体
操
も
良
い
と
思
う
。
赤
ん
坊
-
n
J
が
居
る
し
、
子
供
達
は
活
発
に
動
き
回
る
の
-
Z
〉
.
で
も
う
少
し
や
り
方
を
工
夫
し
て
一
緒
に
や
の
対
も
り
ま
し
ょ
う
。
他
の
メ
ン
バ
ー
も
興
味
は
有
1
F
C
ゆ
る
と
思
う
の
で
。
預
け
合
い
を
す
る
事
は
み
ん
な
も
賛
成
で
進
め
て
い
と
う
と
意
見
が
一
致
し
て
い
る
よ
う
だ
け
ど
会
固
さ
ん
は
午
前
中
に
関
し
て
は
子
供
は
幼
稚
園
に
行
っ
て
い
る
か
ら
、
預
け
る
必
要
は
な
い
わ
ね
。
相
互
に
預
け
合
い
で
は
な
く
片
一
方
だ
け
利
用
す
る
事
に
な
っ
て
、
ち
ょ
ヲ
と
不
都
合
に
な
る
と
思
う
け
ど
ど
う
し
た
ら
良
い
か
な
。
お
金
で
解
決
す
る
ζ
と
は
で
き
な
い
か
な
。
私
も
一
方
的
に
な
っ
て
申
し
訳
な
い
と
思
う
し
心
苦
し
い
。
お
金
で
解
決
で
き
る
も
の
な
ら
払
っ
た
方
が
良
い
と
思
う
。
私
も
心
苦
し
く
感
じ
る
。
お
金
で
良
い
の
か
ど
う
か
分
ら
な
い
け
ど
そ
れ
も
良
い
か
も
知
れ
な
い
な
あ
。
お
金
を
払
っ
て
ま
で
と
な
る
と
簡
単
な
事
で
は
預
け
ら
れ
な
く
な
る
わ
ね
。
預
か
っ
て
預
弾"げ
当合 f
(tL ¥:A 
すぜは
るr 込
の
?' 
母E歩
特集
jll
共
同
保
育
・
野
い
ち
ご
の
会
|
今
月
号
は
事
務
局
に
歩
い
て
も
行
け
る
、
事
務
局
周
辺
(
杉
並
区
輪
ノ
木
叫
の
会
員
で
構
成
さ
れ
た
共
同
保
育
「
野
小
怠
ど
の
会
」
の
担
当
で
す
。
テ
ー
マ
は
明
共
同
一
保
育
で
の
子
供
の
預
け
合
い
を
実
際
に
行
制
官
の
ま
う
に
進
め
る
の
か
で
す
。
野
い
ち
-
乙
め
盛
ぼ
昨
年
四
月
に
メ
ン
バ
ー
を
募
集
し
、
七
月
に
預
け
ム
ロ
い
を
目
的
に
結
成
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
で
す
ov
初
対
面
で
は
、
み
ん
な
、
預
け
合
い
っ
て
自
分
に
で
き
る
か
な
と
、
不
安
と
期
待
で
戸
惑
っ
て
い
る
様
だ
っ
た
が
、
何
回
か
ん
活
動
す
る
中
で
親
も
子
も
だ
ん
だ
ん
打
ち
解
け
て
い
っ
た
。
事
務
局
に
遊
び
に
行
き
、
料
理
講
習
会
、
ク
リ
ス
マ
ス
会
な
ど
開
き
お
し
ゃ
べ
り
も
は
ず
み
、
そ
れ
は
、
楽
し
い
「
野
い
ち
ど
の
会
」
'd
コ-。
サ
h
t
ナハ
し
か
し
、
い
半
年
が
過
ぎ
て
も
親
子
で
一
一
緒
に
参
加
を
し
て
い
た
。
親
子
で
一
緒
に
楽
し
む
の
も
良
い
が
、
預
け
合
い
を
す
る
の
が
目
的
な
の
だ
。
子
供
達
が
慣
れ
る
ま
で
待
っ
と
は
い
つ
ま
で
な
の
か
。
子
が
母
と
別
れ
て
も
泣
か
な
く
な
る
日
を
待
つ
事
な
の
か
。
赤
ん
坊
に
そ
ん
な
日
が
来
る
?
難
し
い
/
預
け
合
い
を
ど
う
、
一
進
め
よ
う
か
ー
と
思
案
し
て
い
る
と
、
川
崎
ー
さ
ん
か
ら
、
共
同
保
育
で
の
預
け
合
い
の
進
め
方
は
他
の
グ
ル
ー
プ
で
も
同
様
に
悩
ん
で
い
る
事
な
の
で
情
報
誌
，
で
特
集
し
て
み
た
ら
と
提
案
さ
れ
た
。
何
だ
か
上
手
に
乗
せ
ら
れ
た
よ
う
だ
が
、
亀
井
良
い
な
あ
、
子
供
の
友
達
が
欲
し
い
な
あ
と
思
っ
た
の
が
動
機
で
す
。
私
も
親
子
で
一
緒
に
遊
べ
た
ら
と
思
っ
て
参
加
し
た
。
預
け
合
い
も
し
て
み
た
い
気
持
ち
も
有
っ
た
。
ー
l
預
け
合
い
と
会
の
ゆ
く
え
ー
ー
四
月
か
ら
は
野
い
ち
ど
の
中
の
子
供
達
三
人
が
幼
稚
園
に
入
国
し
て
、
亀
井
さ
ん
と
松
島
さ
ん
は
下
の
子
が
残
っ
て
い
る
け
ど
、
会
固
さ
ん
は
居
な
い
わ
ね
。
そ
れ
で
も
参
加
し
て
い
る
の
は
ど
う
云
う
理
由
で
か
し
ら
。
保
母
の
資
格
を
取
る
上
で
子
供
達
と
接
し
て
い
た
い
っ
て
事
も
有
る
し
、
子
な
し
の
母
親
が
居
る
と
会
の
運
営
K
良
い
と
思
っ
た
。
絶
対
一
人
自
由
な
母
親
が
居
る
と
保
育
の
面
で
助
か
る
で
し
ょ
う
。
買
物
や
趣
味
と
か
何
か
や
り
た
い
母
親
の
為
に
も
、
時
間
の
許
せ
る
限
り
手
伝
い
た
い
。
そ
れ
は
も
う
大
助
か
り
ょ
。
私
も
一
年
か
二
年
後
に
は
子
供
を
保
育
園
に
入
れ
、
短
時
間
で
も
仕
事
を
す
る
つ
も
り
。
そ
の
度
に
一
人
抜
け
二
人
抜
け
で
は
、
や
が
て
は
と
の
野
9
い
ち
ど
の
会
は
自
然
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
J
1
9
一
年
で
も
二
年
で
も
手
伝
い
が
で
き
る
ま
で
』
U
d
は
会
に
か
か
わ
っ
て
い
き
た
い
。
会
田
さ
ん
b
M
，
が
残
っ
て
く
れ
て
嬢
し
い
な
あ
。
新
し
い
メ
d
d
ン
パ
|
の
加
入
も
な
い
と
と
れ
ま
た
、
自
然
札
併
F
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
ど
ん
ど
ん
加
入
し
て
丸
一
歩
欲
し
い
と
思
う
。
会
報
で
募
集
し
て
も
参
加
『
B
d
希
望
が
な
い
の
は
残
念
。
松
島
さ
ん
は
、
互
い
に
預
け
合
い
を
し
よ
う
と
グ
ル
ー
プ
を
始
d
H
V
O
 
め
た
け
ど
、
野
い
ち
ど
を
ど
う
思
う
?
福
野
会
田
福
野
1TJW 
ぷ
ζ
叫岱
--E:.- 他
の
メ
ン
バ
ー
は
快
く
承
知
し
て
く
れ
た
。
預
け
合
い
の
意
志
が
本
当
に
有
る
の
か
、
会
の
か
か
わ
り
を
ど
の
程
度
に
感
じ
て
い
る
の
か
、
メ
ン
バ
ー
の
本
音
を
知
る
為
に
座
談
会
を
開
く
事
に
し
た
。
座
談
会
の
前
に
、
一
度
ず
つ
預
け
合
い
を
経
験
し
て
も
ら
っ
た
。
も
う
、
親
も
子
も
親
し
く
な
っ
て
い
た
せ
い
か
、
甘
え
ん
坊
さ
ん
も
意
外
な
事
に
ニ
コ
ニ
コ
と
大
成
功
。
現
在
、
会
員
七
名
。
子
供
0
1
三
才
児
七
名
。
週
一
回
活
動
。
(
一
人
病
欠
の
為
六
名
で
編
集
)
預
け
合
い
を
行
っ
て
い
る
他
の
グ
ル
ー
プ
や
ζ
れ
か
ら
始
め
た
い
方
な
ど
一
緒
に
考
え
て
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
良
い
知
恵
有
っ
た
ら
教
え
て
下
さ
い
ね
。
座
吾，k
即κ
会
ー
参
加
の
動
機
か
ら
l
l
福
野
私
は
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
は
子
供
を
預
か
ヲ
て
も
ら
え
る
所
を
紹
介
す
る
会
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
入
会
し
て
ガ
ッ
カ
リ
。
そ
れ
で
、
松
島
さ
ん
と
二
人
で
野
い
ち
ど
を
作
ろ
う
と
思
っ
た
ん
だ
け
ど
、
み
ん
な
は
ど
う
し
て
、
参
加
す
る
気
に
な
っ
た
の
?
&
以
前
、
エ
ア
ロ
ピ
ッ
ク
ス
の
仲
間
集
め
を
情
報
誌
に
載
せ
た
の
だ
け
ど
、
集
ま
ら
な
く
て
、
福
野
さ
ん
の
募
集
を
情
報
誌
で
読
み
、
お
互
い
に
協
力
し
て
グ
ル
ー
プ
を
作
フ
た
ら
と
思
い
参
加
し
た
。
預
け
合
い
を
し
て
い
る
時
に
み
ん
な
で
本
を
読
ん
だ
り
、
体
操
を
や
青
砥
松
島
青
砥
福
野
松
島
亀
井
福
野
福
野
り
た
か
っ
た
。
そ
れ
に
、
自
分
だ
け
の
子
育
て
で
は
限
界
を
感
じ
て
、
自
分
と
子
供
だ
け
の
二
人
の
世
界
だ
け
で
い
る
よ
り
、
外
の
世
界
に
か
か
わ
る
事
は
、
自
分
の
性
格
を
考
え
て
必
要
と
思
っ
た
。
自
分
の
性
格
っ
て
ど
う
云
う
性
格
?
、
ど
う
云
う
ふ
う
に
必
要
な
の
か
な
。
元
来
、
私
は
子
供
が
好
き
で
は
な
か
っ
た
の
に
子
供
を
も
っ
た
よ
う
な
所
が
あ
り
、
上
の
子
は
、
あ
っ
と
云
う
聞
に
大
き
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
け
ど
、
二
番
目
の
子
に
は
、
私
の
方
に
変
な
余
裕
が
で
き
て
、
子
育
て
に
か
か
わ
り
過
ぎ
た
よ
う
に
感
じ
る
の
。
そ
の
為
に
、
逆
に
子
育
て
が
辛
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
み
た
い
、
子
供
が
宇
宙
人
の
よ
う
に
み
え
て
、
二
番
目
の
子
な
の
に
扱
い
が
分
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
、
他
の
母
親
や
子
供
と
接
し
て
自
分
自
身
を
磨
い
た
方
が
良
い
の
で
は
と
思
っ
た
。
私
も
元
来
は
子
供
が
好
き
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
、
一
人
の
女
と
し
て
生
き
て
い
ζ
う
と
考
え
て
い
る
。
母
親
と
し
て
は
ダ
メ
か
も
知
れ
な
い
が
一
人
の
女
と
し
て
生
き
て
い
る
姿
を
見
せ
た
い
。
そ
れ
で
と
ん
な
に
一
生
懸
命
生
き
て
い
る
の
か
な
あ
。
自
分
の
子
供
だ
け
で
な
く
、
沢
山
の
子
供
を
み
な
が
ら
自
分
も
成
長
し
た
い
。
私
の
母
親
も
ず
っ
と
働
い
で
い
た
が
自
分
も
そ
の
働
く
姿
を
見
る
の
は
好
き
だ
っ
た
し
、
尊
敬
も
し
て
い
る
。
私
の
家
か
ら
一
分
の
ど
近
所
の
高
橋
さ
ん
を
誘
っ
た
の
だ
け
ど
、
動
機
は
?
そ
う
き
っ
か
け
は
福
野
さ
ん
か
ら
誘
わ
れ
て
入
っ
た
け
ど
、
親
子
で
一
緒
に
遊
べ
た
ら
青
砥
会
田
福
野
高
橋
~ 命
も
ら
う
時
聞
を
大
切
に
過
ど
さ
な
け
れ
ば
。
そ
れ
と
病
人
が
出
た
り
緊
急
事
態
で
子
供
を
預
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
お
金
は
不
要
と
し
て
助
け
合
い
精
神
で
い
ヲ
た
ら
良
い
と
思
う
の
。
金
額
も
あ
ま
り
高
い
と
負
担
に
な
る
。
会
固
さ
ん
も
午
後
は
利
用
し
て
。
え
え
、
私
も
用
事
の
時
は
子
供
を
預
け
る
。
料
金
が
高
い
と
託
児
代
に
外
出
費
と
い
ろ
い
ろ
か
か
っ
て
主
婦
に
は
き
つ
い
/
安
く
て
良
い
。
お
金
は
本
当
に
ど
ち
ら
で
も
良
い
。
預
け
合
い
の
経
験
を
し
て
ど
う
だ
つ
た
?
私
は
以
前
は
共
働
き
を
し
て
い
て
一
人
目
の
子
を
預
け
て
い
た
時
に
亡
く
し
て
い
る
の
で
、
子
供
を
預
け
る
の
に
は
少
し
抵
抗
が
有
人
ヲ
て
心
配
だ
っ
た
の
。
そ
れ
で
預
け
た
時
花
自
制
ノ
外
か
ら
電
話
を
入
れ
て
子
供
の
様
子
を
聞
い
r可
た
ら
元
気
に
遊
ん
で
い
る
と
云
う
の
で
安
心
B
}
し
た
。
用
事
が
有
る
時
は
母
花
子
供
を
頼
ん
8
8
t
で
い
た
が
、
も
う
年
で
体
力
的
に
大
変
な
事
ζ
C
も
有
る
し
、
子
供
が
親
や
祖
母
を
離
れ
た
集
w
団
の
中
で
社
会
性
を
身
に
つ
け
て
成
長
す
る
事
を
思
う
と
、
む
し
ろ
積
極
的
に
預
け
合
い
を
考
え
た
い
。
私
も
や
ヲ
ば
り
子
供
は
好
き
で
は
な
い
が
預
か
る
時
は
自
介
の
子
と
他
の
子
を
一
緒
に
み
な
が
ら
自
分
自
身
を
成
長
さ
せ
た
い
。
近
所
で
は
本
音
で
話
せ
る
人
は
居
な
い
の
で
、
大
人
同
士
い
ろ
い
ろ
な
話
を
で
き
る
の
が
楽
し
い
。
子
供
が
大
き
く
な
っ
て
幼
稚
聞
に
行
っ
て
も
会
に
か
か
わ
っ
て
い
き
た
い
。
私
も
忙
し
く
な
る
と
思
う
の
で
ず
っ
と
は
会
の
活
動
の
手
伝
い
は
で
き
な
い
が
、
時
聞
が
許
せ
る
限
り
ね
。
会
田
高福
橋野
亀
井
- 2一- 3ー





